ANALISA PERBAIKAN SUSUT TEGANGAN DENGAN CARA

PEMECAHAN BEBAN DI PT. PLN (PERSERO)

RAYON SEKAYU PENYULANG BURGO








Dari pembahasan yang telah dibahas pada BAB sebelumnya dapat
disimpulkan bahwa.
1. Pemecahan beban pada penyulang burgo dapat mengurangi atau memperbaiki
susut tegangan dan meningkatkan kehandalan sistem pada jaringan tersebut.
2. Pengaruh pemecahan beban di penyulang burgo terlihat dengan kenaikan
tegangan pada saluran udara (SUTM) tepatnya pada beban dengan kenaikan
tegangan rata-rata 2 kV.
3. Pensimulasian pemecahan beban jaringan penyulang burgo menggunakan
software ETAP 12.6 dilakukan dengan mengintegrasikan data-data pada
kondisi di lapangan dan diinput ke ETAP 12.6.
5.2. Saran
Adapun saran yang dapat penulis berikan antara lain.
1. Kapasitas daya dan jumlah transformator baik di GI Betung maupun
transformator distribusi pada beban-beban penyulang ditambahkan agar tidak
terjadi susut tegangan dan pembebanan lebih pada penyulang burgo.
2. PT. PLN (Persero) sebaiknya melakukan perbaikan pada SKTM dan SUTM
untuk mempertahankan keandalan sistem dan dapat mengurangi terjadinya
susut tegangan pada distribusi tenaga listrik.
3. Sebaiknya PT. PLN (Persero) menggunakan software ETAP untuk
memudahkan dalam pensimulasian jaringan maupun lainnya tanpa harus terjun
ke lapangan secara langsung.
